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postestructuralismo y la biblioteca: de 
Saussure y Foucault (Structuralism, post-
structuralism, and the library: de Saussure
and Foucault)
Radford, G.P.; Radford, M.L.
J. Doc. 2005, (1): 60-78.
ISSN 0022-0418, 31 ref. EN
22189
La hermenéutica como puente entre lo
moderno y lo postmoderno en 
biblioteconomía y documentación
(Hermeneutics as a bridge between the
modern and the postmodern in library and
information science)
Hansson, J.
J. Doc. 2005, (1): 102-113.
ISSN 0022-0418, 30 ref. EN
22190
Los "ismos" en documentación: el
constructivismo, el colectivismo y el
construccionismo ("Isms" in information
science: constructivism, collectivism and
constructionism)
Talja, S.; Tuominen, K.; Savolainen, R.
J. Doc. 2005, (1): 79-101.
ISSN 0022-0418, 124 ref. EN
22191
Revisión de la clasificación para la
recuperación (Revisiting classification for 
retrieval)
Jones, K.S.
J. Doc. 2005, (5): 598-601.
ISSN 0022-0418, 5 ref. EN
1105. Personal
22192
Pensamiento claro sobre la "unidad" de 
las profesiones de la información (Clear
thinking on the "unity" of the information
professions)
Sturges, P.
J. Doc. 2005, (4): 471-475.
ISSN 0022-0418, 3 ref. EN
1106. Usuarios
22193
Aprovechar la experiencia del sistema
sanitario para proteger la privacidad de 
los usuarios de las bibliotecas: directrices
para la desidentificación de datos
bibliotecarios basadas en la HIPAA
(Health Insurance Portability and
Accountability Act) (Using lessons from 
health care to protect the privacy of library
users: Guidelines for the de-identification
of library data based on HIPAA)
Nicholson, S.; Smith, C.A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 28 ref. EN
22194
Más allá de los necesitados:
conceptualización de la conducta ante la
información como constructo social
(Beyond "Needy" Individuals:
Conceptualizing Information Behavior as a 
Social Construct)
Olsson, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 42 ref. EN
22195
Privilegio y provisión pública en el
estado de bienestar intelectual (Privilege 
and public provision in the intellectual
welfare state)
Kyle, B.
J. Doc. 2005, (4): 463-470.




diferentes verdades? (Information literacy:
Different contexts, different concepts,
different truths?)
Lloyd, A.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (2): 82-88.
ISSN 0961-0006, 22 ref. EN
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22197
Reconocimiento por parte de los usuarios
de los términos y conceptos utilizados
por los bibliotecarios: estudio de una
biblioteca universitaria de Filipinas
(Clientele recognition of library terms and
concepts used by librarians: A case of an
academic library in the Philippines)
Cana, M.B.; Cueto, Q.L.G.G.; De Guzman,
A.B.; Fuchigami, K.B.; Manalo, L.R.T.;
Yu, J.C.U.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (4): 195-204.
ISSN 0961-0006, 13 ref. EN
1107. Organización de la información
22198
Creación de conocimiento: capacidad de
absorción, mecanismos de organización y
capacidad de almacenamiento y
recuperación del conocimiento
(Knowledge creation: absorptive capacity,
organizational mechanisms, and knowledge 
storage/retrieval capabilities)
Chou, S.W.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 453-465.
ISSN 0165-5515, 55 ref. EN
1108. Aspectos políticos, económicos y
sociales, mercadotecnia
22199
¿Qué dicen que saben, sienten y hacen
los estudiantes ante el ciberplagio y el
fraude científico? (What Students Say
They know, feel and do About Cyber
Plagiarism and Academic Dishonesty? A
Case Study.)
Erzegovac, Z.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22200
El empiricismo, el racionalismo y el
positivismo en biblioteconomía y
documentación (Empiricism, rationalism 
and positivism in library and information
science)
Hjorland, B.
J. Doc. 2005, (1): 130-155.
ISSN 0022-0418, 65 ref. EN
22201
El realismo crítico como filosofía y como
teoría social en documentación? (Critical
realism as a philosophy and theory in
information science?)
Wikgren, M.
J. Doc. 2005, (1): 11-22.
ISSN 0022-0418, 46 ref. EN
22202
Interacción entre tareas que son de 
información y que no lo son (Information
and non-information multitasking interplay)
Spink, A.; Park, M.
J. Doc. 2005, (4): 548-554.
ISSN 0022-0418, 33 ref. EN
22203




J. Doc. 2005, (1): 44-59.
ISSN 0022-0418, 49 ref. EN
22204
La información en el conflicto de 
liberación nacional: el caso de Namibia
(1966-1990) (Information in the national
liberation struggle: modelling the case of
Namibia (1966-1990))
Sturges, P.; Katjihingua, M.; Mchombu, K.
J. Doc. 2005, (6): 735-750.
ISSN 0022-0418, 44 ref. EN
22205
Los objetivos económicos de ocho
bibliotecas nacionales en relación a la
cooperación entre bibliotecas digitales: 
estudio realizado para el plan económico
del proyecto The European Library
(TEL) (The business aims of eight national
libraries in digital library co-operation - A
study carried out for the business plan of
The European Library (TEL) project)
Collier, M.
J. Doc. 2005, (5): 602-622.
ISSN 0022-0418, 22 ref. EN
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22206
Los orígenes sociales y tecnológicos de la
sociedad de la información: análisis de la
crisis del control en Inglaterra, 1830-
1990 (The social and technological origins
of the information society - An analysis of 
the crisis of control in England, 1830-1900)
Weller, T.; Bawden, D.
J. Doc. 2005, (6): 777-802.
ISSN 0022-0418, 35 ref. EN
22207
Los problemas de las bibliotecas del
continente europeo en la posguerra (The
post-war problems of continental libraries)
Danilewicz, M.
J. Doc. 2005, (3): 334-340.
ISSN 0022-0418, 0 ref. EN
22208
Pragmatismo, neopragmatismo y teoría
sociocultural: la participación 
comunicativa como perspectiva en 
biblioteconomía y documentación
(Pragmatism, neo-pragmatism and
sociocultural theory: communicative 
participation as a perspective in LIS)
Sundin, O.; Johannisson, J.
J. Doc. 2005, (1): 23-43.
ISSN 0022-0418, 55 ref. EN
22209
Sobre la teoría basada en los datos: con
cierta malicia (On grounded theory - with
some malice)
Selden, L.
J. Doc. 2005, (1): 114-129.
ISSN 0022-0418, 40 ref. EN
22210
Análisis de la movilización de las
actividades colectivas de los ciudadanos a
través de internet (Analyzing the 
mobilization of grassroots activities via the 
internet: a case study)
Hara, N.; Estrada, Z.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 503-514.
ISSN 0165-5515, 44 ref. EN
22211
Implementación de un modelo
convergente para el alfabetismo
informacional: combinación de la
investigación con la formación sobre la
web (Implementing a convergent model for
information literacy: combining research
and web literacy)
Mackey, T.P.; Ho, J.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 541-555.
ISSN 0165-5515, 37 ref. EN
22212
Los sistemas de información sobre
recursos humanos y la confianza en la
tecnología (Human resource information
systems (HRIS) and technology trust)
Lippert, S.K.; Swiercz, P.M.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 340-353.
ISSN 0165-5515, 97 ref. EN
22213
Modelo de referencia para diseñar 
sistemas efectivos de información sobre 
la reputación (A reference model for 
designing effective reputation information
systems)
Rein, G.L.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 365-380.
ISSN 0165-5515, 54 ref. EN
22214
Modelos de exageración: análisis de los
comentarios de la solapas de los
materiales no ficción (Patterns of puffery:
an analysis of non-fiction blurbs)
Cronin, B.; La Barre, K.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (1): 17-24.
ISSN 0961-0006, 35 ref. EN
22215
Política y tecnología bibliotecaria (Policy
and library technology)
Crawford, W.
Libr. Technol. Rep. 2005, (2): .
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
1109. Temas legales. Derechos de autor
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22216
El entendimiento de las culturas y la
libertad de acceso a la información y la
libertad de expresión como actividad
principal de la IFLA (Understanding
cultures and IFLA's freedom of access to
information and freedom of expression
(FAIFE) core activity)
Sturges, P.
J. Doc. 2005, (2): 296-305.
ISSN 0022-0418, 14 ref. EN
22217
¿Cuánto es demasiado poco? La
privacidad y las tarjetas inteligentes en
Hong Kong y Ontario (How much is too
little? Privacy and smart cards in Hong
Kong and Ontario)
Bailey, S.G.M.; Caidi, N.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 354-364.
ISSN 0165-5515, 46 ref. EN
22218
Los límites de la oferta de DeCSS: 
comparación de los sistemas para eludir 
la protección de los DVD que se ofrecen
en internet en la Unión Europea y en
China (The limits of DeCSS posting: a 
comparison of internet posting of DVD
circumvention devices in the European
Union and China)
Eschenfelder, K.R.; Desai, A.C.; Alderman,
I.; Sin, S.J.; Yi , S.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 317-331.
ISSN 0165-5515, 74 ref. EN
1111. Historia de la documentación,
biografías
22219
El Comité Conjunto sobre libros para
bibliotecas devastadas (The Joint
Committee on Books for Devastated
Libraries)
Comins, D. J.
J. Doc. 2005, (3): 331-333.
ISSN 0022-0418, 0 ref. EN
22220
Una nueva historia de ASLIB, 1924-1950
(A new history of ASLIB, 1924-1950)
Muddiman, D.
J. Doc. 2005, (3): 402-428.
ISSN 0022-0418, 105 ref. EN
21. Organismos de documentación
2101. Generalidades
22221
El programa de rehabilitación de
bibliotecas de la American Library
Association (The library rehabilitation
programme of the American Library
Association)
Lydenberg, H.M.
J. Doc. 2005, (3): 341-347.
ISSN 0022-0418, 0 ref. EN
22222
La biblioteca pública como lugar de
encuentro en un contexto multicultural y
digital: la necesidad de lugares de
encuentros de baja intensidad (The public 
library as a meeting-place in a multicultural
and digital context - The necessity of low-
intensive meeting-places)
Audunson, R.
J. Doc. 2005, (3): 429-441.
ISSN 0022-0418, 22 ref. EN
22223
Las bibliotecas en la Europa continental: 
los años 40 y los años 90 (Libraries in
continental Europe: the 40s and the 90s)
Choldin, M.T.
J. Doc. 2005, (3): 356-361.
ISSN 0022-0418, 9 ref. EN
22224
El papel y el valor de las bibliotecas
públicas en la era de las tecnologías
digitales (The role and value of public 
libraries in the age of digital technologies)
Aabo, V.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (4): 205-211.
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22225
De los prototipos a los sistemas
desplegables: diseño de una estructura
para la adopción de servicios
bibliotecarios digitales (From prototype to
deployable system: Framing the adoption of 
digital library services)
D'Avolio, L. V.; Borgman, Ch.L.;
Champeny, L.; Leazer, G.H.; Gilliland,
A.J.; Millwood, K.A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 35 ref. EN
22226
Cómo perciben los estudiantes el
incremento en las multas por retraso en
la devolución de libros en una biblioteca
universitaria (Students' perception of fine
increases for overdue library books in an
academic library)
Ajay, N.A.; Okunlola, A.A.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (4): 187-193.
ISSN 0961-0006, 15 ref. EN
22227
Gestión de los desastres en una
biblioteca: compartir experiencias,
trabajar unidos (Disaster management:
Sharing experience, working together 
across the sector)
Matthews, G.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (2): 63-74.
ISSN 0961-0006, 65 ref. EN
22228
No es fácil, Rider? The scholar and the 
future of the research library, de
Fremont Rider: Revisión (No easy Rider? 
The scholar and the future of the research
library, by Fremont Rider: A review article)
Steele, C.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (1): 4551.
ISSN 0961-0006, 26 ref. EN
2105. Bibliotecas públicas
22229
El papel de las bibliotecas públicas en el
ocio: perspectiva histórica (Leisure role of
public libraries: A historical perspective)
Hayes, E.; Morris, A.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (2): 75-81.
ISSN 0961-0006, 19 ref. EN
22230
Las bibliotecas públicas y el tiempo libre: 
el punto de vista de los usuarios (Leisure 
role of public libraries: User views)
Hayes, E.; Morris, A.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (3): 131-139.
ISSN 0961-0006, 17 ref. EN
22231
Poesía por placer: promoción de la
poesía entre los niños en las bibliotecas
públicas (Poetry for pleasure: promoting
poetry to children in public libraries)
Maynard, S.; Davies, J.E.; Robinson, R.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (1): 35-43.
ISSN 0961-0006, 20 ref. EN
2106. Bibliotecas especializadas
22232
Apoyo a la enseñanza y a la investigación
en una biblioteca universitaria británica
a partír de 1992 (Supporting both learning
and research in a UK post-1992 university
library: A case study)
Wakeham, M.; Garfield, D.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (4): 175-186.
ISSN 0961-0006, 21 ref. EN
22233
Avances en las bibliotecas escolares de 
Turquía (New developments on the 
Turkish school library scene)
Onal, H.I.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (3): 141-152.
ISSN 0961-0006, 24 ref. EN
22234
La globalización y su impacto en la
investigación científica en Nigeria
(Globalization: Its impact on scientific 
research in Nigeria)
Ani, O.E.; Biao, E.P.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (3): 153-160.
ISSN 0961-0006, 20 ref. EN
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22235
Mamá Ganso, Spud Murphy y los
caballeros de las bibliotecas.
Representaciones de los bibliotecarios y
de sus bibliotecas en la novela infantil
moderna (Mother Goose, Spud Murphy
and the Librarian Knights: Representations
of librarians and their libraries in modern
children's fiction)
Maynard, S.; McKenna, F.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (3): 119-129.
ISSN 0961-0006, 23 ref. EN
2107. Archivos, museos, bibliotecas de arte,
exposiciones
22236
¿Repositorios relevantes de conocimiento
público?: las bibliotecas, los museos y los
archivos en la "era de la información"
(Relevant repositories of public knowledge? 
Libraries, museums and archives in 'the 
information age')
Usherwood, B.; Wilson, K.; Bryson, J.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (2): 89-98.
ISSN 0961-0006, 44 ref. EN
31. Fuentes documentales
3102. Descripción y catalogación
22237
Método extensible para evaluar la
interoperabilidad: la utilización de los
registros de diagnóstico especiales en el
contexto del protocolo Z39.50 y de los
catálogos de bibliotecas en línea (An
extensible approach to interoperability
testing: The use of special diagnostic 
records in the context of Z39.50 and online 
library catalogs)
Moen, W.E.; Hammer, S.; Taylor, M.;
Thomale, J.; Yoon, J.W.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 12 ref. EN
22238
El proceso de catalogación por materias
de los catalogadores eslovenos y
norteamericanos (Subject cataloging
process of Slovenian and American
catalogers)
Sauperl, A.
J. Doc. 2005, (6): 713-734.
ISSN 0022-0418, 40 ref. EN
3105. Documentos primarios, libros, actas
de conferencias
22239
Un secreto de estado: las tesis doctorales
en la República Democrática Alemana (A
state secret - dissertations in the German
Democratic Republic)
Mertens, L.
J. Doc. 2005, (3): 348-355.
ISSN 0022-0418, 7 ref. EN
3106. Documentos secundarios
22240
Políticas de acceso y reproducción de las
colecciones digitales universitarias
(Access and reproduction policies of 
university digital collections)
Koulouris, A.; Kapidakis, S.
J. Libr. Inf. Sci. 2005, (1): 25-33.
ISSN 0961-0006, 12 ref. EN
3108. Fondos audiovisuales
22241
Servicio de referencia virtual para
colecciones de video: infraestructura del
sistema, interfaz de usuario y estudio
piloto de usuarios (Virtual Reference for 
Video Collections: System Infrastructure,
User Interface and Pilot User Study.)
Mu, X.; Luo, L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
3110. Bases de datos
22242
Comparación y evaluación de las
interfaces de usuario de las revistas
electrónicas (Comparison and evaluation of 
the user interfaces of e-journals)
Vilar, P.; Zumer, M.
J. Doc. 2005, (2): 203-227.
ISSN 0022-0418, 22 ref. EN
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41. Sistemas de información y
aplicaciones
4104. Medicina, servicios sanitarios
22243
Encontrar información sobre nutrición 
en la web: cobertura frente a autoridad
(Finding Nutrition Information on the Web:
Coverage vs. Authority.)
Doran, S.G.; Ycaza, S.; Eastman, C.M.;
Jansen, B.J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 17 ref. EN
22244
La "información" y la enfermedad
crónica: interpretación de los resultados
de un estudio a nivel nacional de
personas que viven con el VIH/SIDA
(Information work and chronic illness:
Interpreting results from a nationwide 
survey of people living with HIV/AIDS)
Hogan, T.P.; Palmer, C.L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 34 ref. EN
22245
Hacia un marco medio ponderado para
evaluar la calidad de la información 
sanitaria que se encuentra en la web
(Towards a weighted average framework
for evaluating the quality of web-located
health information)
Sellitto, C.; Burgess, S.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 260-272.
ISSN 0165-5515, 29 ref. EN
4105. Ciencias sociales, humanidades,
enseñanza, economía, deportes
22246
Métodos contradictorios para la
formación a través de tutoriales en línea
de los usuarios que buscan información
en Escandinavia (Conflicting Approaches
to User Information Seeking Education In
Scandinavian Web-Based Tutorials.)
Sundin, O.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
22247
Los sistemas de información 
"interactivos": Ampliación del apoyo
informático a la educación a quien utiliza
internet para aprender ("Conversational"
information systems - Extending
educational informatics support for the 
web-based learner)
Ford, N.
J. Doc. 2005, (3): 362-384.
ISSN 0022-0418, 53 ref. EN
22248
Proyectos digitales innovadores en el
área de humanidades (Innovative digital
projects in the humanities)
Eden, B.
Libr. Technol. Rep. 2005, (4): .
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
22249




Libr. Technol. Rep. 2005, (3): .
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
51. Análisis de la información
5101. Lingüística y semiología
22250
Una solución híbrida a la clasificación
por facetas basada en el análisis de los
sufijos de los descriptores (A Hybrid
Approach to Faceted Classification Based
on Analysis of Descriptor Suffixes.)
Loehrlein, A.; Jacob, E.K.; Yang, K.; Lee,
S.; Yu, N.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 19 ref. EN
5102. Elaboración de resúmenes, recensión
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22251
Los resúmenes: problemas desde el
punto de vista del usuario (Abstracts:
problems classified from the user 
perspective)
Montesi, M.; Gil B.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 515-526.
ISSN 0165-5515, 44 ref. EN
5104. Indización, catalogación, clasificación
22252
Organización del conocimiento
impulsada por ontologías: mejora de los
servicios web UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration)
en Corea mediante el uso de topic maps
(Ontology-driven knowledge organization -
enhancing UDDI Web services in Korea 
using topic maps)
Oh, S.G.; Lee, E.C.; Park, O.; Yi, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 25 ref. EN
22253
Algunas ideas sobre la clasificación para
la recuperación (Some thoughts on
classification for retrieval)
Jones, K.S.
J. Doc. 2005, (5): 571-581.
ISSN 0022-0418, 7 ref. EN
22254
Mejora del acceso a los recursos de 
información digital sobre patrimonio: 
desarrollo de una taxonomía en el
Integrated Museum and Archives System
de Singapur (Enhancing access to digital
information resources on heritage - A case 
of development of a taxonomy at the 
Integrated Museum and Archives System in
Singapore)
Chaudhry, A.S.; Jiun, T.P.
J. Doc. 2005, (6): 751-776.
ISSN 0022-0418, 44 ref. EN
22255
Teoría sustantiva de la clasificación para
la recuperación de la información (A
substantive theory of classification for 
information retrieval)
Hjorland, B.; Pedersen, K.N.
J. Doc. 2005, (5): 582-597.
ISSN 0022-0418, 28 ref. EN
5105. Codificación
22256
MARRT: utilización de la base de 
conocimiento inducido para marcar
automáticamente con XML descripciones
taxonómicas de vegetales (MARTT: Using
induced knowledge base to automatically
mark up plant taxonomic descriptions with
XML)
Cui, H.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 10 ref. EN
22257
Los metadatos y sus aplicaciones: nuevas
posibilidades y actualizaciones (Metadata 
and its applications: new directions and
updates)
Eden, B.
Libr. Technol. Rep. 2005, (6): .
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
5107. Terminología
22258
El glosario interactivo de estadística
GovStat: Dos estudios de eficacia y
control (GovStat Statistical Interactive 
Glossary: Two Studies of Effectiveness and
Control.)
Brown, R.T.; Haas, S.W.; Cao, L.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 16 ref. EN
22259
Hacia un modelo procedimental en la
gestión terminológica (Towards a 
procedure model in terminology
management)
Kremer, S.; Kolbe, L.M.; Brenner, W.
J. Doc. 2005, (2): 281-295.
ISSN 0022-0418, 41 ref. EN
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5108. Reconocimiento de formas, imágenes
22260
Estudios sobre el reconocimiento de
patrones de incidencia basado en la
entropía de la información (Studies on
incidence pattern recognition based on
information entropy)
Shi-fei, D.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 497-502.
ISSN 0165-5515, 16 ref. EN
61. Almacenamiento y recuperación de
la información
6103. Soporte físico, equipo, ordenadores,
discos
22261
Redes inalámbricas en bibliotecas
(Wireless networks in libraries)
Breeding, M.
Libr. Technol. Rep. 2005, (5): .
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
6107. Recuperación de la información
22262
Cambios entre las etapas de búsqueda
durante una sesión interactiva de
búsqueda de información (Shifts between
search stages during task-performance in
mediated information seeking interaction)
Olah, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 25 ref. EN
22263
Como se correlacionan el solapamiento
entre los resultados de la búsqueda de 
diferentes sistemas de recuperación y la
relevancia de los documentos (How the
overlap between the search results of 
different retrieval systems correlates with
document relevance)
Spoerri, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 17 ref. EN
22264
Criterios de relevancia utilizados por los
profesores a la hora de seleccionar
materiales orales para la enseñanza de la
historia (Relevance criteria used by
teachers in selecting oral history materials)
Lawley, K.N.; Soergel, D.; Huang, X.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 28 ref. EN
22265
Diseño y evaluación de un prototipo de 
interfaz de usuario que permite 
compartir conocimiento en la
recuperación de información (Design and
evaluation of a prototype user interface 
supporting sharing of search knowledge in
information retrieval)
Zhang, X.; Li, Y.; Jewell, S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 36 ref. EN
22266
Estrategias de lectura y navegación en la
web de los usuarios con poca formación
(Reading and navigational strategies of 
Web users with lower literacy skills)
Summers, K.; Summers, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 9 ref. EN
22267
Hacia un marco unificado de análisis de
los resultados de búsqueda en la
recuperación de la información
multilingüe (Toward a Unified Retrieval
Outcome Analysis Framework for Cross-
Language Information Retrieval.)
Chen, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 14 ref. EN
22268
Las búsquedas en la intranet: los
empleados y sus búsquedas (Searching the
Intranet: Corporate users and their queries.)
Stenmark, D.
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2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22269
Los comentarios como proceso: una
actividad vital en la búsqueda de
información en la investigación sobre
geografía histórica (Annotation as
Process: A Vital Information Seeking
Activity in Historical Geographic 
Research.)
Ruvane, M.B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 21 ref. EN
22270
Medición del esfuerzo mental realizado
en una búsqueda manual en la biblioteca
y la misma búsqueda en la web (Dual-task
performance as a measure of mental effort
in searching a library system and the Web)
Kim, Y.M.; Rieh, S.Y.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 27 ref. EN
22271
Modelado de la conducta ante la
información de los ingenieros
informáticos mediante un marco laboral
(Modeling the information behaviour of
software engineers using a work - task
framework)
Freund, L.; Toms, E.G.; Waterhouse, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 40 ref. EN
22272
Selección y medida de las características
de las tareas como variables
independientes (Selecting and measuring
task characteristics as independent
variables)
Kim, S.; Soergel, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 47 ref. EN
22273
Validación cruzada de las aplicaciones de
las redes neuronales a la identificación
automática de nuevas materias (Cross
Validation of Neural Network Applications
for Automatic New Topic Identification.)
Özmutlu, H.C.; Çadvur, F.; Spink, A.;
Özmutlu, S.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22274
Efectos de los idiomas extranjeros e
hipótesis de trabajo sobre la evaluación
de la relevancia (Effects of foreign
language and task scenario on relevance 
assessment)
Hansen, P.; Karlgren, J.
J. Doc. 2005, (5): 623-639.
ISSN 0022-0418, 20 ref. EN
22275
Interacción multiplataforma en la web a
vista de pájaro (A bird's eye view of cross-
platform web interaction)
Slone, D.J.
J. Doc. 2005, (5): 657-669.
ISSN 0022-0418, 43 ref. EN
22276
Lematizar un lenguaje con gran inflexión
en un entorno probabilístico de
recuperación de información? (To stem 
or lemmatize a highly inflectional language 
in a probabilistic IR environment?)
Kettunen, K.; Kunttu, T.; Jarvelin, K.
J. Doc. 2005, (4): 476-496.
ISSN 0022-0418, 44 ref. EN
22277
Métodos de combinación de términos en
recuperación de la información:
soluciones lingüísticas y no lingüísticas
(Term conflation methods in information
retrieval - Non-linguistic and linguistic 
approaches)
Galvez, C.; de Moya-Anegon, F.; Solana,
V.H.
J. Doc. 2005, (4): 520-547.
ISSN 0022-0418, 93 ref. EN
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22278
Navegación rápida, barrido amplio y
buceo profundo: la influencia de la
personalidad y el método de estudio
sobre los hábitos de búsqueda de
información de los estudiantes (Fast
surfing, broad scanning and deep diving -
The influence of personality and study
approach on students' information-seeking
behavior)
Heinstrom, J.
J. Doc. 2005, (2): 228-247.
ISSN 0022-0418, 56 ref. EN
22279
Usabilidad y percepciones del usuario de 
una interfaz de búsqueda mejorada con
un tesauro (Usability and user perceptions
of a thesaurus-enhanced search interface)
Shiri, A.; Revie, C.
J. Doc. 2005, (5): 640-656.
ISSN 0022-0418, 35 ref. EN
22280
Método eficiente de minería de datos
para la recuperación de patrones
secuenciales a partir de flujos de datos en
línea (Efficient mining method for
retrieving sequential patterns over online 
data streams)
Chang, J.H.; Lee, W.S.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 420-432.
ISSN 0165-5515, 24 ref. EN
22281
Estudio sobre el aprendizaje y la
retención de lo aprendido con un interfaz 
de recuperación de información en la
web (A study of learning and retention with
a Web-based IR interface)
Ahmed, S.M.Z.; McKnight, C.;
Oppenheim, C.
J. Lib. Inf. Sci. 2005, (1): 7-16.
ISSN 0961-0006, 22 ref. EN
6110. Gestión de sistemas de información
22282
El etiquetador universal: plantea el
proyecto y deja que la información 
continúe (The universal labeler: Plan the 
project and let your information follow)
Jones, W.; Munat, Ch. F.; Bruce, H.;
Foxley, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 33 ref. EN
22283
Calidad de la interacción entre los
profesionales de la información y los
usuarios (Interaction quality between IS 
professionals and users: impacting conflict
and project performance)
Wang, E.T.G:; Chen, H.H:G.; Jiang, J.J.;
Klein, G.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 273-282.
ISSN 0165-5515, 50 ref. EN
71. Producción, reproducción y difusión
de la información
22284
Cambios en los hábitos de lectura en el
entorno digital en los últimos diez años
(Reading behavior in the digital
environment - Changes in reading behavior 
over the past ten years)
Liu, Z.M.
J. Doc. 2005, (6): 700-712.
ISSN 0022-0418, 40 ref. EN
7102. Revisión de textos
22285
Características de los metadatos como
indicadores para predecir la selectividad
de un editor en un servicio de alerta
informativa (Metadata characteristics as
predictors for editor selectivity in a current
awareness service)
Krichel, T.; Bakkalbasi, N.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 4 ref. EN
7104. Transferencia de tecnología e
innovación, flujo de información
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22286
¿Qué son las comunidades de 
profesionales? Revisión comparativa de
cuatro trabajos cruciales (What are
communities of practice? A comparative 
review of four seminal works)
Cox, A.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 527-540.
ISSN 0165-5515, 64 ref. EN
22287
Ambiente interno de aprendizaje, gestión 
del conocimiento y satisfacción percibida
en la gestión del conocimiento (Internal
learning climate, knowledge management
process and perceived knowledge
management satisfaction)
Chou, T.C.; Chang, P.L.; Tsai, C.T.; Cheng,
Y.P.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 283-296.
ISSN 0165-5515, 44 ref. EN
22288
Integración del modelo de opciones y las
medidas de eficacia en la gestión del
conocimiento: estudio empírico
(Integrating option model and knowledge 
management performance measures: an
empirical study)
Chen, M.Y.; Chen, A.P.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 381-393.
ISSN 0165-5515, 34 ref. EN
7105. Publicación electrónica
22289
Encontrar documentos en un repositorio
institucional digital: DSpace y Eprints.
(Finding documents in a digital institutional
repository: DSpace and Eprints)
Kim, J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 11 ref. EN
22290
Los blogs como medio de conservación 
para la web. (Blogs as a means of 
preservation selection for the World Wide
Web)
Gouge, M.K.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 25 ref. EN
22291
La publicación de revistas científicas en
acceso abierto: el punto de vista de 
algunos de los autores del mundo con
más experiencia en su especialidad (Open
access journal publishing: the views of
some of the world's senior authors)
Nicholas, D.; Huntington, P.; Rowlands, I.
J. Doc. 2005, (4): 497-519.
ISSN 0022-0418, 15 ref. EN
22292
Los blogs como punto de acceso a la
información (Information hub blogs)
Bar-Ilan, J.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 297-307.
ISSN 0165-5515, 53 ref. EN
7110. Técnicas de comunicación
22293
Aplicación de la web semántica a la
construcción de un comercio móvil
inteligente y abierto (Constructing
intelligent and open mobile commerce 
using a semantic web approach)
Liao, L.; Xu, K.; Liao, S.S.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 407-419.
ISSN 0165-5515, 16 ref. EN
7115. Interfaces, protocolos, estándares
22294
Sistema de conversión de mensajes,
lenguaje de descripción de la semántica
de los metadatos basado en XML y
repositorio de metadatos (A message
conversion system, XML-based metadata 
semantics description language and
metadata repository)
Jeong, D.; Hoh In, P.; Jarnjak, F.; Kim,
Y.G.; Baik, D.K.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 394-406.
ISSN 0165-5515, 14 ref. EN
7119. Unidades de visualización
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22295
Mapas temáticos multimodales con
visualización auditiva y háptica
(Multimodal trivariate thematic maps with
auditory and haptic display)
Jeong, W.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 9 ref. EN
22296
Técnicas de visualización en 3D: recursos
de visualización de la información en 2D
y 3D, aplicaciones y futuro (3D




Libr. Technol. Rep. 2005, (1): .
ISSN 0024-2586, 0 ref. EN
81. Estudios y técnicas de apoyo a la
información
8101. Matemáticas, lógica, modelos
matemáticos
22297
Robert Fairthorne y las leyes de potencia
empíricas (Robert Fairthorne and the 
empirical power laws)
Rousseau, R
J. Doc. 2005, (2): 194-202.
ISSN 0022-0418, 26 ref. EN
22298
Formulación y análisis de los algoritmos
de ordenación de raíces MSD (most 
significant digit) creados in situ
(Formulation and analysis of in-place MSD
radix sort algorithms)
Al-Darwish, N.
J. Inf. Sci. 2005, (6): 467-481.
ISSN 0165-5515, 16 ref. EN
8102. Bibliometría, cienciometría,
informetría, valoración de revistas,
cocitación, productividad
22299
¿Están las revistas de biblioteconomía y
documentación haciéndose más
internacionales? Estudio longitudinal
sobre las ciudades de trabajo de los
autores en 20 revistas de biblioteconomía
y documentación entre los años 1981 y
2003. (Are Library and Information Science
Journals Become More Internacionalized? 
A Longitudinal Study Authors'
Geographical Affiliations in 20 LIS
Journals from 1981 to 2003.)
Sin, S.Ch.J.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 36 ref. EN
22300
La estructura intelectual y la
clasificación temática en la investigación
en sistemas de información: estudio de
cocitación en revistas. (Intellectual
structure and subject themes in information
systems research: A journal cocitation
study)
Marion, L.S.; Wilson, C.S.; Davis, M.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 41 ref. EN
22301
Más allá del recuento de los primeros
autores en el análisis de cocitas (Going
Beyond Counting First Authors in Author 
Co-citation Analysis.)
Zhao, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 16 ref. EN
22302
Medición del ambiente científico
mundial: desafíos de las ciencias de la
documentación para el siglo XXI.
(Measuring the global research
environment: Information science 
challenges for the 21st century)
Anderson, C.; Bammer, G.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 21 ref. EN
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22303
Medidas Q para redes binarias divididas: 
una investigación en el campo de la
informetría. (Q-measures for binary
divided networks: an investigation within
the field of informetrics.)
Rousseau, R.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 16 ref. EN
22304
Regímenes de comunicación: marco
conceptual para examinar las tecnologías
de la información y el cambio social en 
las organizaciones. (Communication
regimes: A conceptual framework for 
examining IT and social change in
organizations)
Meyer, E.T.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 23 ref. EN
22305
Un modelo por etapas del proceso de 
aprendizaje intercultural de los alumnos
internacionales de doctorado en LIS 
(biblioteconomía y documentación): 
características e intervenciones (A Phase-
Model of the Cross-Cultural Learning
Process of LIS International Doctoral
Students: Characteristics and Interventions.)
Mehra, B.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22306
Interacción entre revistas: análisis
bibliométrico de las revistas de economía
(Journal interaction - A bibliometric
analysis of economics journals)
Frandsen, T.F.
J. Doc. 2005, (3): 385-401.
ISSN 0022-0418, 49 ref. EN
22307
Las distribuciones hiperbólicas empíricas
(Bradford-Zipf-Mandelbrot) para
descripción y predicción bibliométrica
(Empirical hyperbolic distributions
(Bradford-Zipf -Mandelbrot) for 
bibliometric description and prediction)
Fairthorne, R.A.
J. Doc. 2005, (2): 171-193.
ISSN 0022-0418, 62 ref. EN
22308
Cartografía de la interdisciplinariedad
en demografía: análisis de las redes de
revistas (Mapping interdisciplinarity in
demography: a journal network analysis)
Liu, Z.; Wang, C.
J. Inf. Sci. 2005, (4): 308-316.
ISSN 0165-5515, 28 ref. EN
8103. Estudios de usuarios, demanda y
necesidades de información
22309
Características de la navegación de los
lectores de documentos electrónicos
(Navigational Characteristics of E-
document Readers.)
Qayyum, A.; Bilykh, I.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 24 ref. EN
22310
Efecto de las variables afectivas y
cognitivas ante la información: efectos de 
su interacción en el uso de Internet.
(Affective and Cognitive Information
Behavior: Interaction Effects in Internet
Use.)
Nahl, D.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 28 ref. EN
22311
Interacción colaborativa a la hora de 
resolver un problema de tecnologías de la
información: movimientos cognitivos del
que ayuda y del que es ayudado.
(Collaborative interaction behaviors in an
information technology problem-solving
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101. Internet
22312
Análisis de los usuarios que repiten 
visitas a Vivisimo.com (Repeat visits to
Vivisimo.com: Implications for successive 
Web searching)
Jansen, B. J.; Koshman, S.; Spink, A.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 18 ref. EN
22313
Comentarios en la web: estudio
exploratorio de las necesidades de los
usuarios en lo relativo a las herramientas
para hacer anotaciones personales de
textos de la web (Annotating the Web: An
Exploratory Study of Web User's Needs for 
Personal Annotation Tools.)
Fu, X.; Ciszek, T.; Marchionini, G.;
Solomon, P.
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 20 ref. EN
22314
Desarrollo de estrategias de evaluación
multimétodo, interactivas y pensadas
para el usuario de las bibliotecas
digitales: funcionalidad, usabilidad y
accesibilidad (Developing multi-method,
iterative, and user-centered evaluation
strategies for digital libraries: Functionality,
usability, and accessibility)
Snead, J.T.; Carlo, J.C.; Jaeger, P.T.;
McClure, Ch.R.;
Am. Soc. Inform. Sci. Annu. Meet. Proc.
2005, (1): .
ISSN 0044-7870, 39 ref. EN
22315
Consumo de revistas especializadas: 
resultados de un análisis pormenorizado
de los ficheros de registro de accesos
(Scholarly journal usage: The results of
deep log analysis)
Nicholas, D.; Huntington, P.; Watkinson,
A.
J. Doc. 2005, (2): 248-280.
ISSN 0022-0418, 22 ref. EN
22316
Influencia de la redacción informativa o
seductora de los hiperenlaces en los
hábitos de navegación en la web
(Influencing web-browsing behavior with
intriguing and informative hyperlink
wording)
Wei, C.Y.; Evans, M.B.; Eliot, M.; Barrick,
J.; Maust, B.; Spyridakis, J.H.
J. Inf. Sci. 2005, (5): 433-445.
ISSN 0165-5515, 23 ref. EN
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